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反腐倡廉公益广告要有效果意识
● 林升栋
当前，我国的反腐工作如火如荼，按照习近平总书记的话来说，“要
以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨
疗毒、壮士断腕的勇气，坚决把党风廉
政建设和反腐败斗争进行到底”。党和
政府在反腐方面取得的成就是有目共睹
的，赢得了民心。
但是，现今的反腐形势依然十分严
峻。山西省委书记王儒林曾说过一个选
人用人的困难。在一个腐败“重灾区”
的市，他们采取了很多的办法找能够做
县委书记的人选，省委组织部在这个市
直接谈话的就有 622 人，在这个基础上
形成了一个名单，这个名单上排在第二
位的，比较靠前了，不久就“进去”了。
还有一个排位也是比较靠前的，而且他
还自荐，说打保票没有问题，在听取各
方面意见的时候，推荐他的人也不算少，
但这个人也是在一个月内就“进去”了。
要解决这个问题，除了制度化建设
外，宣传工作也很重要，其中反腐倡廉
公益广告是必不可少的一方面。香港廉
政公署广告在建设“廉洁香港”过程中
发挥了重要作用，构成了香港反腐败成
功经验中的一个亮点。
一
目前的反腐倡廉宣传存在一些问
题，如传播对象不明确、诉求内容华而
不实、诉求方式陈旧等。
厦门的铁路文化公园，在通往轮渡
码头的尽头建有一条廉政走廊。笔者常
从那里路过，出于职业的缘故，常常想
这种廉政宣传的对象是谁？是普通百姓
吗？虽然这里靠近思明区政府，但有多
少官员会来走这条铁路呢？从传播的角
度来说，如果在高档消费场所贴这些标
语，就像在香烟盒上注明“吸烟有害健
康”，可能会更精准。
再看看廉政走廊的宣传内容，有“公
生明，廉生威”“为政清廉，德高望重”等，
基本上都是一些抽象的理念宣传，从传
统道德的角度来诉求。广州地铁中也有
类似的廉政宣传，叫做廉洁车站，内容
包括“君子悦廉”“廉洁饭放心吃”等。
明明针对公务人员，却要喊给百姓听。
这样的宣传只是完成了一个任务，却没
有关心它的效果。
香港廉政公署广告在诉求对象选
择、诉求内容设计和诉求形式运用三方
面都有策略性安排。廉政公署广告将诉
求对象细分为知情者或易知情者、利益
被损者、易腐败者和腐败者。针对不同
对象，要达到的效果也是不同的，对于
前两者主要是鼓励举报，对后两者则是
阻吓和惩治。从诉求内容来看，在不同
时期，香港廉政公署时而诉诸贪污者的
下场；时而鼓励公众举报，或者表明廉
政公署的反腐决心，阻吓贪污；时而痛
陈贪污行贿的种种危害；时而大赞肃贪
或公平的好处；时而简单提供咨询热线，
不断提醒公众；时而告知法律规条；时
而诉诸公平的本义。其中，“贪污者下场”
和“举报”两个诉求内容是最多的。在
诉求形式上，既有理性说理，也有情感
渗透，以理性为主，务实而非务虚。
　　
二
最近一年来，笔者收集了世界各地
167 支反腐广告，精选出各种诉求主题
的广告，利用给本地党校做反腐倡廉宣
传讲座的机会，以及地区检察院与村庄
共建廉洁乡村的机会，播放这些广告，
并组织讨论。对象涉及干部群体、普通
村民和检察院工作人员。
通过小范围的调研，我们发现，对
于公务人员，职务犯罪伤害其家庭和个
人的宣传最有警示效果，特别是对孩子
的伤害。反腐倡廉教育要进家庭，让孩
子做父母的助廉员。一般的道德说理最
没有效果，却在日常反腐倡廉宣传中最
常见。这种主题的广告流于形式。有些
诉求，如唤起官员作为廉洁社会一员的
群体认同感，至少目前来看有些做作，
不适合现阶段宣传的需要。也许，再过
几年，内地也像香港那样廉洁高效，这
样的广告诉求才能派上用场。宣传主题
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是有阶段性的。
诉诸贪腐害处的负面诉求，比诉诸
廉洁好处的正面诉求更能打动人。广告
突出对自己孩子的伤害以及对个人的伤
害，采用孩子或当事人的口吻，以细腻
的手法来刻画，让人印象深刻。为官“善
始善终”的主题也拥有打动人的力量。
反腐倡廉公益广告还需要弘扬正能量，
赋予公务人员神圣的使命感。
诉诸公众的监督举报，对公务人员
的廉洁自律可起到敲山震虎的作用。由
于中国是人情社会，广告应明确区分人
情往来与贪污受贿的界限。针对公务人
员有效的广告诉求手法，大多是通过具
体的、生活中或工作中的案例或场景实
现的，个案比说教有效，要明确具体地
告诉官员怎么做。采用名人代言，应邀
请道德上无争议的名人。对于普通民众
来说，自己不行贿更容易做到，举报他
人则较难。对于杜绝行贿的诉求来说，
也要明确清楚地界定人情往来和贪污受
贿的区别，让行贿受贿双方都清楚二
者的界限。杜绝行贿也可打“孩子牌”，
诉诸耳濡目染对孩子成长的影响。要让
民众去举报腐败行为，需要在广告中将
个人利益与之相结合，宣传方式要接地
气、直白，不要文诌诌。广告中使用比
喻手法要慎重，不恰当的比喻反而会引
起受众内心的反驳。
三
反腐倡廉公益广告宣传，首先要明
确传播对象和传播目的，让目标受众做
出什么样的行动。以往那种自以为“润
物细无声”无的放矢的说教形式，不仅
无益于说服，反而可能损害公众对政府
的信任。官员和民众是两大传播对象，
传播的目的各不相同，不能移花接木。
我国政府目前进行的反腐运动是中华民
族伟大复兴的基石。国内公益传播活动
不少，大多数没有科学的效果衡量，可
能沦为孤芳自赏的艺术，没能真正落实
“改变人心和行为”的目标。西方的公
益宣传，出资方（通常是政府）一定会
追究执行效果。以戒烟广告为例，他们
会以广告运动前后戒掉香烟的人数、吸
烟者减吸的烟量以及是否在某些场合吸
烟等多层次的指标进行客观、量化的评
估。全民反腐倡廉的宣传战略，需要转
向“实证”的轨道，采用科学的传播学
研究方法，深入探究腐败行为背后的心
理机制，进一步增强宣传的有效性，促
使人们从“心动”到“行动”。
在确定传播对象和目标后，接着要
确定传播主题（内容）。这需要考虑中
国的文化。一些网络舆论认为，中国的
腐败乃是嵌入性的、结构性的，无论是
行贿者还是受贿者，都将之视为一种权
力和利益的交易行为。这种结构性的腐
败据说可以追溯到儒家的差序格局，为
“圈子”谋福利，以及官官相护，讲“义
气”。腐败还呈现出自我道德化的倾向，
甚至有为腐败辩解的文章，认为腐败也
未必是坏事，并没有阻碍经济增长，或
导致过度浪费。中国人重人轻规，办事
找关系，没关系就会百般刁难，送礼很
流行，不管是官员还是民众，都在追求
特权。这些观念和陋习的清除，既需要
政府的法制建设，也需要长期的公益宣
传。差序格局使中国人非常注重家人，
贪腐伤害自己的家人，孩子不能见到爸
爸或妈妈，在别人异样的目光中成长，
心灵受到严重伤害，这种诉求能有效阻
吓贪腐。挖掘传统文化中的正能量，比
如善始善终。严格明确人情往来和贪污
受贿的界限，揭开腐败道德化的伪面纱。
在阻止官员腐败方面，要多种诉求齐下，
既要赋予他们神圣的使命感，又要诉诸
民众监督举报的力量。
中国的反腐对象不仅限于官员。南
怀瑾说过：“现在人碰到事情就骂政府，
我说你们错了，政府没有罪过。所谓政
府，是文字上的一个符号，政府机构是
水泥木头建的房子，政府里头的内容是
官员。官员哪里来的？不是政府生的，
是我们老百姓生的子女，培养出来送去
做官的。他们做得不好，就是政府做得
不好，所以应该骂我们自己，没把子女
教育好。”中国的腐败有文化和民间基
础，人情、关系和面子都是容易滋生腐
败的温床。在中国民间，一个保安或一
个采购员，拥有一点点权力，就有可能
进行权力寻租。政府在反腐制度化建设
的同时，应进一步推动民间反腐倡廉活
动，才能标本兼治。这一方面的公益广
告，可由浅入深，先鼓励民众自己不要
去行贿，从对子女耳濡目染的影响角度
打亲情牌，弱势的民众不希望子女走自
己的老路，同时明确区分人情往来与行
贿的界限。公平的概念比较抽象，不能
一蹴而就，要分阶段务实宣传。
在确定传播主题之后，最后要讲究
诉求方式。同样的内容，不同的表达，
效果可能有天壤之别。戛纳电影节获奖
短片《黑洞》，描述了一个男子在办公
室复印出一张神奇的中间带黑洞的A4
纸，他在喝水的时候无意中发现黑洞的
秘密，只要将手伸入黑洞，就如同隐形，
能穿透一切事物。他先是发现可以将杯
子通过黑洞放入复印机中，接着他尝试
借助黑洞的魔力，取出自动售卖机中的
巧克力。他的胆子越来越大，借助黑洞
打开财务室的门。然后，他走向保险箱，
取出钞票，欣喜若狂，神不知鬼不觉。
最后，他整个人都钻入黑洞，意外在此
刻发生，那张带黑洞的A4纸滑落在地，
而他也被困在保险箱中，意喻被绳之以
法。这多么像中国人所说的：常在河边
走，哪能不湿鞋；既然湿了鞋，顺便洗
个脚；既然洗了脚，干脆洗个澡，一洗
洗到监狱了。很多人腐败，都是由小恩
小惠开始的。如何艺术地进行反腐倡廉
宣传，《黑洞》中扣人心弦的音乐，细
致入微的心理刻画，是值得学习的。
【本文为国家自然科学基金项目“东
西方不同文化思维方式对广告说服的影
响”(项目编号：71372076) 部分成果】
（作者为厦门大学新闻传播学院副
院长，广告系教授 )
